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息的降格策略问题。 同声传译中的信息可分为 1.主要信息 (主要是听觉信息, 
包含纵向的框架信息和横向的主要信息)  2. 次要信息 （主要是视觉信息，
































































In this thesis, concepts and models of information theory are applied to theory and 
practice of simultaneous interpreting. The application is based on the assumption 
that interpreting is a communication in nature. The thesis focuses on how to 
classify and process information in interpreting from the perspective of 
information theory. The purpose of the thesis is to put forward a new information 
model and corresponding interpreting strategies in SI. The thesis is divided into 
four chapters, excluding an introduction and a conclusion.  
 
In Chapter One, the author introduces the main concepts of communication 
models in information theory. The main concepts include communication load, 
channel capacity, noise, redundancy and feedback. There are several 
communication models like H. D Lasswell’s model，C. E. Shannon and W. 
Weaver’s model，G. Gerbner’s model，T. M. Newcomb’s model，W. L. Schramm’s 
model and Westley-Maclean’s model. Then the author reviews the application of 
information theory in translation study. With the introduction of information 
theory in the studies of translation pioneered by Eugene Nida, some Chinese 
scholars have followed suit and done some research on application of information 
theory to translation field. However, few people have mentioned the application 
of information theory in SI. 
 
Chapter Two is devoted to the description of characteristics and criteria of 
simultaneous interpreting. SI is defined as a mode of information communication. 
The interpreter has to face the time constraint and effort constraint. Daniel Gile’s 
effort model is a good illustration of the effort constraint for interpreters in SI. 















Since information convey is vital in both information theory and SI, the 
interpreter may gain some insights and coping strategies in applying information 
theory to SI. 
 
Chapter Three deals with the application of information theory in SI. The author 
first outlines advantages and weaknesses of communication models and Gile’s 
communication model of interpreting. Next the author designs a new information 
model of SI and proposes a new way of interpreting: balanced interpreting. In SI, 
information can be classified into primary information, secondary information, 
redundancy and noise. The primary information is verbal message consisting of 
vertical primary information and horizontal primary information. The secondary 
information is mainly visual information, consisting of slide information, text 
information and personal information. An empirical research is used to illustrate 
how to handle primary information and secondary information, especially the 
downgrading strategy for primary information. And then the author elaborates on 
the application of redundancy to SI. Redundancy is divided into syntactic 
redundancy, semantic redundancy, rhetorical redundancy and cultural redundancy. 
To convey the information successfully, amplification of redundancy and 
omission of redundancy are both needed in simultaneous interpreting. Moreover, 
interpreter can hear all kinds of noises, but he must have the ability of “filtering”. 
When interpreter works, he needs to select the useful information sources and get 
rid of noise. The last but not the least, feedback is a vital part in communication, 
which makes SI a circular communication. Feedback is divided into external 
feedback and internal feedback. 
 
In Chapter Four, the author elaborates on the pedagogical implications for SI 















interpreter through internal feedback and external feedback, the training of using 
slide information flexibly and real audio-visual teaching materials with different 
topics.  
 
In the conclusion, the author points out the importance of applying information 
theory to simultaneous interpreting. The author hopes that the new model and new 
interpreting strategies she has developed in this thesis will be of some help to the 
interpreter trainees and their trainers. 
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